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两岸农业合作经历了起步 ( 1979- 1987
年)、发展 ( 1987- 2000年) 和开放 ( 2001 年




















早在 1965年, Balassa 提出了运用显
性比较优势法, 侧重从出口来反映国家的某类
产品的国际竞争力。之后, Vo llrath ( 1988) 和




学者研究的热点之一。帅传敏等 ( 2003) 利用
等市场份额模型研究了我国农产品国际竞争力
的长期变化趋势问题。屈小博等 ( 2007) 采用
显性比较优势指数和净出口指数对我国农产品
























NBTT j= Pjx / Pjm ( 1)




。如果 NBT T j﹥ 1, 表明该农
产品的出口能换回更多的进口, 即该农产品具















RCA j= ( X j /X ) / ( Xw j /Xw ) ( 2)
上式中, RCA j表示某时期 国 (地区) j
产品的显示性比较优势指数, X j表示 国 (地
区) j产品的出口额, X 是 国 (地区) 所有商
品的出口额, Xw j是世界 j产品的出口额, Xw是
世界所有商品的出口额。若 RCA j> 0 8, 则该
国 (地区) 该时期在该产品上具有比较优势,
RCA j值越大, 国际竟争力越强; 若 RCA j <
0 8, 则该国 (地区) 该时期在该产品上不具有






CRA b= RCA j / RCA b j ( 3)
上式中, CRA b为中国大陆对台湾地区的
相对显性优势指数, RCA j与 RCA bj分别为中国
大陆与台湾地区在 j 类商品上的显性比较优势


















T SC j= ( X j﹣ M j ) / ( X j﹢ M j) ( 4)
上式中, T SC j为 国在 j类产品上的贸易
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专门化指数, X j表示 国 (地区) j产品的出口
额, M j是 国 (地区) j产品的进口额。T SC j
的取值介于- 1 和 1之间, 如果 TSC j﹥ 0, 表
明 国 (地区) 是 j类产品的净出口国, 在该
类产品上具有较强的出口竞争力; 如果T SC j﹤
0, 表明 国 (地区) 是 j类产品的净进口国,
在该类产品上具有较弱的出口竞争力。
(三) 研究范围和数据来源
笔者根据 WTO 的  农业协议! 中对于其
管辖的农产品范围规定, 将研究对象界定为 HS
(商品名称编码协调制度 ) 中的第一类: 活动
物、动物产品, HS 第 01- 05章; 第二类: 植
物产品, HS 第 06- 14章; 第三类: 动、植物
油、脂及其分解产品、精制的食用油脂、动、
植物蜡, HS 第 15章; 第四类: 食品饮料、酒




源于联合国 COM TRADE 数据库、中经网统计
数据库。这些数据库提供了目前较为完整的有
关中国大陆及台湾地区农产品贸易的统计数据。


































RCA以及 CRA 指数值及其变化情况, 从市场
份额视角进行分析, 可以发现:
表 1 2001- 2007 年大陆、台湾分类农产品的贸易条件指数
产品类别
2001年 2003年 2005年 2007年
大陆 台湾 大陆 台湾 大陆 台湾 大陆 台湾
第一类 0. 838 0. 921 0. 291 0. 915 0. 529 0. 924 0. 521 0. 773
第二类 1. 049 1. 149 0. 818 1. 041 0. 899 1. 202 0. 386 1. 035
第三类 1. 053 1. 079 1. 251 0. 856 1. 036 0. 871 1. 012 0. 687
第四类 0. 918 0. 915 0. 789 0. 969 0. 831 0. 972 0. 753 0. 879
资料来源: 历年来的  中国海关统计年鉴!、 台湾地区进出口贸易统计月报!




的标准可以发现, 自 2001年以来, 大陆农产品
及各分类农产品的 RCA 指数均小于 0 8, 而台
湾地区农产品及各分类农产品的 RCA指数在所















品 RCA 指数由 2001 年的 0 793 逐年下降至















表 2 2001- 2008 年大陆、台湾农产品的 RCA 和 CRA 指数
年 份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
大陆农产品 0. 793 0. 703 0. 634 0. 589 0. 521 0. 485 0. 442 0. 416
台湾农产品 0. 217 0. 189 0. 175 0. 182 0. 189 0. 178 0. 168 0. 144
大陆对台湾地区农产品 3. 654 3. 720 3. 623 3. 236 2. 757 2. 725 2. 631 2. 889
资料来源: 联合国C OM TRADE数据库、 台湾地区进出口贸易统计月报!
表 3 2001- 2008 年大陆、台湾分类农产品的显性比较优势指数
产品类别
2001年 2003年 2005年 2007年 2008年
大陆 台湾 大陆 台湾 大陆 台湾 大陆 台湾 大陆 台湾
第一类 0. 754 0. 532 0. 603 0. 429 0. 495 0. 463 0. 368 0. 429 0. 404 0. 326
第二类 0. 812 0. 078 0. 649 0. 063 0. 533 0. 068 0. 443 0. 062 0. 387 0. 070
第三类 0. 155 0. 077 0. 124 0. 062 0. 102 0. 067 0. 066 0. 067 0. 089 0. 070








1. 从总体上看, 除第三类外, 大陆农产品
及各分类农产品的贸易专门化指数在多数年份
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表 4 2001- 2008 年大陆、台湾分类农产品的相对显性
优势指数
产品类别 2001年 2003年 2005年 2007年 2008年
第一类 1. 418 1. 406 1. 069 0. 858 1. 239
第二类 10. 391 10. 305 7. 838 7. 145 5. 529
第三类 2. 017 2. 002 1. 522 0. 985 1. 271
第四类 7. 115 7. 095 5. 396 4. 306 5. 429
资料来源: 同上
皆为正, 表明大陆在这些农产品上都属于出







(即 03、05、06及 16章) 的贸易专门化指数都
大于0, 表明两岸在这 4章农产品上都具有专门
化竞争力; 同时两岸在 8 章农产品上 (即 02、
04、12、14、15、17、18 及 24 章) 的贸易专
门化指数都小于0, 反映两岸在这8章农产品上
都处于专门化劣势; 另外, 在 12 章农产品上
(即 01、07、08、09、10、11、13、19、20、
21、22及 23章) , 大陆的贸易专门化指数大于
0, 台湾的贸易专门化指数小于 0, 显示大陆在
这 12章农产品上的专门化竞争力强于台湾。
3. 两岸在主要农产品上的竞争强度有限。
前文提到, 两岸在 03、05、06及 16 章农产品
上都具有专门化竞争力, 从表面上看两岸在这
四章农产品必然具有一定的竞争关系。但细察
之下, 可以发现, 在这四章农产品中, 台湾仅
在第 3章农产品上的贸易比重较大, 占近年来
台湾农产品贸易总额的 19 2% , 其它 3章农产
品的贸易量都较少; 而大陆仅在第 3 章和第 16
章的贸易比重较大, 共占大陆农产品贸易总额
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表 5 2001- 2008 年大陆、台湾农产品的贸易专门化指数
产品类别
2001年 2003年 2005年 2007年 2008年
大陆 台湾 大陆 台湾 大陆 台湾 大陆 台湾 大陆 台湾
农产品 0. 23 - 0. 43 0. 14 - 0. 45 0. 09 - 0. 48 0. 03 - 0. 54 - 0. 13 - 0. 55
第一类 0. 32 0. 17 0. 23 0. 18 0. 22 0. 15 0. 10 - 0. 01 0. 08 0. 01
01章 0. 81 - 0. 39 0. 47 - 0. 43 0. 50 - 0. 54 0. 67 - 0. 36 0. 66 - 0. 35
02章 0. 17 - 0. 94 - 0. 08 - 0. 94 0. 12 - 0. 90 - 0. 35 - 0. 89 - 0. 49 - 0. 90
03章 0. 32 0. 59 0. 28 0. 65 0. 20 0. 67 0. 16 0. 52 0. 17 0. 47
04章 - 0. 06 - 0. 93 - 0. 22 - 0. 95 - 0. 27 - 0. 93 - 0. 24 - 0. 94 - 0. 17 - 0. 89
05章 0. 58 0. 14 0. 54 0. 09 0. 64 0. 06 0. 64 - 0. 01 0. 69 0. 06
第二类 0. 02 - 0. 76 0. 02 - 0. 78 - 0. 15 - 0. 82 - 0. 14 - 0. 82 - 0. 39 - 0. 83
06章 0. 22 0. 54 0. 04 0. 63 0. 06 0. 57 0. 22 0. 68 0. 24 0. 67
07章 0. 79 - 0. 14 0. 80 - 0. 14 0. 71 - 0. 32 0. 67 - 0. 44 0. 76 - 0. 38
08章 0. 08 - 0. 80 0. 20 - 0. 77 0. 24 - 0. 86 0. 28 - 0. 80 0. 26 - 0. 83
09章 0. 92 - 0. 23 0. 91 - 0. 26 0. 91 - 0. 48 0. 87 - 0. 53 0. 86 - 0. 54
10章 0. 26 - 0. 95 0. 71 - 0. 99 0. 01 - 0. 99 0. 58 - 0. 99 - 0. 02 - 0. 96
11章 0. 14 - 0. 79 0. 02 - 0. 85 0. 04 - 0. 84 0. 39 - 0. 88 0. 40 - 0. 89
12章 - 0. 58 - 0. 90 - 0. 67 - 0. 91 - 0. 71 - 0. 91 - 0. 77 - 0. 92 - 0. 84 - 0. 94
13章 0. 36 0. 05 0. 18 - 0. 01 0. 29 - 0. 22 0. 39 - 0. 17 0. 60 - 0. 28
14章 - 0. 20 - 0. 10 - 0. 23 - 0. 02 - 0. 16 - 0. 12 - 0. 19 - 0. 15 - 0. 09 - 0. 17
第三类 - 0. 74 - 0. 61 - 0. 92 - 0. 60 - 0. 84 - 0. 65 - 0. 92 - 0. 62 - 0. 90 - 0. 65
15章 - 0. 74 - 0. 61 - 0. 92 - 0. 61 - 0. 84 - 0. 65 - 0. 92 - 0. 62 - 0. 90 - 0. 65
第四类 0. 51 - 0. 61 0. 57 - 0. 65 0. 53 - 0. 68 0. 57 - 0. 65 0. 50 - 0. 63
16章 0. 99 0. 36 0. 98 0. 08 0. 99 0. 05 0. 98 0. 13 0. 97 0. 06
17章 - 0. 41 - 0. 59 - 0. 05 - 0. 79 - 0. 04 - 0. 80 0. 08 - 0. 78 0. 23 - 0. 83
18章 - 0. 49 - 0. 96 - 0. 36 - 0. 97 - 0. 24 - 0. 98 - 0. 18 - 0. 96 - 0. 22 - 0. 96
19章 0. 63 - 0. 58 0. 56 - 0. 60 0. 52 - 0. 60 0. 35 - 0. 57 0. 16 - 0. 48
20章 0. 89 - 0. 25 0. 88 - 0. 34 0. 90 - 0. 45 0. 90 - 0. 44 0. 90 - 0. 44
21章 0. 37 - 0. 47 0. 27 - 0. 45 0. 40 - 0. 51 0. 49 - 0. 47 0. 45 - 0. 44
22章 0. 59 - 0. 66 0. 54 - 0. 69 0. 27 - 0. 73 - 0. 02 - 0. 74 - 0. 14 - 0. 64
23章 - 0. 37 - 0. 70 - 0. 27 - 0. 70 - 0. 46 - 0. 74 - 0. 12 - 0. 74 - 0. 07 - 0. 78




数公式, 即 P= P n Q0 / P 0 Q0
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